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AÑO I 15 DE DICIEMBRE DE 1912 NÚM. 4 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
g a m í í ú r H 3.a be ^bmeittcr 
15 DE D I C I E M B R E 
E l test imonio que dió San Juan de 
sí mismo, y el que dió de Jesucristo á 
los sacerdotes y levitas, que le envia-
r o n los J u d í o s , son los dos puntos pr in-
cipales de l Evange l io de este d í a . 
De sí mismo dijo, que era solo u n a 
vos d e l que c l a m a en e l desierto. 
De todos los t í tu los que p o d í a osten-
tar, dice el m á s humilde. Soy l a vos. 
L a voz, que es a lgo inconsistente, 
l ige ro , que no perciben los ojos, n i deja 
huel la alguna. Aprendamos su pro-
funda humi ldad . 
Mas t a m b i é n la voz es i m á g e n de la 
v ida verdaderamente cr is t iana, que 
es como una voz, que alaba á Dios , que 
se humi l l a y que edifica al p ró j imo ; 
trabajemos para que nuestra v ida pro-
duzca estos santos efectos y podamos 
decir con el Salmista : L o s que te 
t e m e i í , S e ñ o r , cuando me vean, se 
a l e g r a r á n . 
De Jesucristo dió test imonio dicien-
do: E n medio de vosotros e s t á uno que 
vosotros no conocé is . , d quien yo no 
soy d i g n o de desatar l a correa de su 
calzado. 
Desgraciadamente, d e s p u é s de 19 
siglos de l a p r e d i c a c i ó n de la Doc t r ina 
Crist iana, t ienen t o d a v í a estas pala-
bras l i t e r a l ap l i c ac ión . 
E n medio del pueblo c r i s t iano e s t á 
Jesucristo, que v i v e en su Ig les ia , que 
se comunica por los Sacramentos, que 
extiende á todos su influencia, pues 
todos hemos recibido de su p l e n i t u d ; 
y muchos, que se l l aman cris t ianos, no 
lo conocen. Ser cris t ianos y no conocer 
á Jesucristo, es un contrasentido que 
hemos de p rocura r que no se apl ique 
á nosotros. 
gomíitica 4.a De pimienta 
22 DE D I C I E M B R E 
En esta Domin ica , l a voz de l a lg le s i a 
i n s t a que preparemos los caminos del 
S e ñ o r , e n s e ñ á n d o n o s el modo, con 
estas palabras del Santo Evange l io de 
San L ú e a s : Todos los va l l e s se l l ena-
r á n ; t o á o s l o s montes y collados s e r á n 
aba t idos ; y los caminos torc idos se 
h a r á n rectos;y los escabrosos se h a r á n 
l lanos . Y todos los hombres v e r á n a l 
Sa lvador que Dios e n v í a . 
Lee en los valles, los defectos en 
el cumpl imien to de los Mandamientos 
que hay que l l e n a r ; en los col lados y 
montes, los vicios y pecados que hay 
que des t ru i r ; en los caminos, las pasio-
nes que hay que ordenar; y e n t e n d e r á s 
f á c i l m e n t e l o que nos cumple hacer 
para prepararnos á l a solemne fiesta 
de la Na t iv idad del S e ñ o r . 
M . D . N . 
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s i y o PUDIERA 
ss** 
Considerando los mis ter ios de la 
v ida de Jesucristo, nuestro Redentor, 
e x p o n t á n e a m e n t e nace en nosotros un 
noble impulso de a c o m p a ñ a r l o , y a en 
su cuna, ya en su p r e d i c a c i ó n , y a en 
su p a s i ó n y muerte , y exclamamos: 
S i y o pud ie ra . . . 
A h o r a i r í a m o s á B e l é n y d a r í a m o s 
á J e s ú s posada, abr igo y algunas de 
las muchas comodidades que É l gracio-
samente nos ha concedido. 
Si p u d i é r a m o s a t ravesar los siglos, 
¿quién no a c o m p a ñ a r í a á los humildes 
y sencillos pastores en la a d o r a c i ó n ? 
¿Quién no l l e v a r í a , como ellos, a l g ú n 
rega lo con que agasajar a l Dios-Niño? 
¿Quién se e x c u s a r í a de i r á B e l é n á 
fe l ic i ta r á l a Madre y supl icar le que 
nos r e c o m e n d á r a á la Bondad del Hijo? 
S i y o pud ie ra . . . 
Pues sabed, tened por cierto é 
indudable, que aunque parezca impo-
sible, podemos pres tar esos obsequios 
á que se siente generosamente i n c l i -
nado nuestro c o r a z ó n . 
No lo c r e e r í a m o s , si el mismo Jesu-
cristo, verdad infal ible , no nos lo 
a s e g u r á r a tan c laramente , r e p i t i é n -
donos en el Santo Evangel io : Todo 
cnanto h i c i é r e i s á u n p e q u e ñ u e l o de 
estos e n m i n o m b r e , p o r M i lo h ic i s te i s , 
lo r e c i b i r é como á M i hecho. 
¿Queré i s , pues, dar abr igo, posada, 
ropa a l N i ño - Je sús? 
Dad lo á los pobres. 
Pr inc ipa lmente en estos d í a s de 
P á s c u a s , todoel que tenga, que socorra 
con mano abundante á los necesitados: 
el S e ñ o r recibe c o m o á Él hechos esos 
obsequios, y aun se ha compromet ido 
á recompensarlos tan generosamente, 
que ya en este mundo, y como á 
cuenta, d á el ciento por uno. 
Procuremos que n i n g ú n pobre tenga 
hambre, n i n g ú n n i ñ o e s t é desnudo en 
esa alegre noche, l l amada por antono-
masia. Buena . 
A s i cumpl i remos los deseos de 
agasajar al N i ñ o - J e s ú s , expresados en 
esa frase: S i yo p u d i e r a . . . 
TAMBIÉN PODEMOS ADORARLO. E n el 
Sagrar io, en la Sagrada Host ia , m á s 
h u m i l l a d o a ú n que en B e l é n , e s t á J e s ú s 
r ea l y verdaderamente presente. Nos 
lo dice la fé. A l l í oye nuestras s ú p l i c a s , 
acepta nuestra a d o r a c i ó n y t iene sus 
manos l lenas de bienes del cielo y de 
la t i e r ra . 
Id á adorar lo, y que de unos y otros 
bienes os conceda en estas P á s c u a s 
medida tan colmada como yo os deseo. 
M . D . N . 
NOTA 
No consintiendo' la pequenez de nuestra HOJITA la 
exposición de los tres Evangelios del día de la Na ividad 
del Señor, baste recordar, con Santo Tomás, que las tres 
Misas que puede celebrar cualquier Sacerdote, indican 
el triple Nacimiento del Salvador. Su nacimiento eterno 
en el seno del Padre, su nacimiento temporal de la 
Virgen María, y su nacimiento espiritual en el corazón 
de los fieles. Los Evangelios de las tres Misas, corres-
ponden á este triple nacimiento. E l de la primera, se 
refiere al nacimiento en el establo de Bolen; el de la 
segunda, al nacimiento en nuestros corazones, y el de 
la tercera, alude de manera especial al nacimiento 
e'erno del Hijo de Dios. 
Es una de las fiestas más solemnes de la Iglesia, y 
sin duda la más solemne en el pueblo cristiano. De 
alabares la piadosa costumbre de cons ruir un Portal 
pequeñito en la casa y cantar villancicos delante de él . 
Procuren, sobre todo las madres, conservar en su familia 
el entusiasmo de estas fiestas y llevar sus niños al Portal, 
narrándoles sus tiernos misterios. 
D. 
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ipuníes ISÍÓFÍGOS de ilora 
(Continuación) 
Geografía antigua.—Antes de co-
menzar su d e s c r i p c i ó n , conviene hacer 
algunas indicaciones re la t ivas á las 
distintas denominaciones que antigua-
mente dieron á algunos de sus pueblos 
y R í o que lo atraviesa, a s í como á 
var ios lugares ó poblados que han 
desaparecidode su t e r r i t o r io , siguiendo 
las e n s e ñ a n z a s de Med ina Conde, 
Marzo , Simonet y otros escritores, 
lluro, que s e g ú n su e t i m o l o g í a , 
quiere decir , c iudad al ta ó empinada, 
parece corresponder a l Cast i l lo de 
A l o r a ; pero la op in ión m á s aceptada 
es, que estuvo en sus c e r c a n í a s , F u é 
munic ip io romano, como se deduce de 
var ias l á p i d a s encontradas, en que se 
lee: Municipium Iluritanum. A l g u n a 
de ellas es del t iempo del Emperador 
Domic iano ( a ñ o s 81 al 96 de Jesucristo), 
como la que, durante mucho t iempo, 
s i r v i ó de pedestal á l a p i la del agua 
bendita, colocada jun to á la puer ta de 
l a cal le de Bermejo, de esta Ig les ia 
Pa r roqu ia l , y que d e s p u é s , e n 1885, fué 
trasladada y se conserva en el pat io de 
l a misma. 
E n su t é r m i n o radica Bombichar, 
donde, en op in ión del Sr . F e r n á n d e z 
Guer ra , estuvo Vi l la Fompilia. 
Barbaxt8roBobaxt3r,en las Mesas 
de V i l l a v e r d e . 
Cártima, que s i g n i ñ c a ^ i d a d popu-
losa, civit. est Baeticae propi Mala-
cam (Nebrija) , sobre cuyas ruinas se 
asienta C á r t a m a . F u é t a m b i é n muni-
cipio romano y p o b l a c i ó n de impor-
tancia en aquella é p o c a , como l o ates-
t iguan los monumentos encontrados 
en el la y sus alrededores, y m u l t i t u d 
de e s t á t u a s , algunas del a ñ o 51^de 
Jesucristo. | 
Castra Vinaria, opp. Baeticae, 
P l i n i o , l i b . 3, cap . I (Nebrijf i) ; quéSPgun 
D0Z3-, es Casarabonela; y ' a l pr inc ip io 
d é l a é p o c a h i s p a n o - a r á b i g a se l l a m ó 
Casár-bonaira. 
Barbi, s e g ú n el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Guer ra , cerca de la P iza r ra en e l I t ine-
r a r i o de An ton ino . D e b i ó estar si tuada 
como á un k i l ó m e t r o de dicho pulfelo, 
sobre las dos m á r g e n e s del a r r o y o de 
Casarabonela, al desembocar en el 
Guadalhorce, donde t o d a v í a hay es-
combros de ladr i l los y tejas, restos de 
antiguas edificaciones. 
E l R í o que lo atraviesa, ha tenido 
diversas denominaciones, 
Saduca fluvius. P l in io y otros escri-
tores antiguos colocan el Saduca en la 
desembocadura del Guadalhorce, entre 
Suel (Fuengirola) jnVIá laga . T a m b i é n 
1é l l amaban Kiío de los confederados, 
porque M á l a g a y F u e n g i r o l a eran dos 
municipios con el p r i v i l e g i o de confe-
derados, asegurando dicho escri tor , 
que entre Malaca y Suel había un r ío 
considerable entre las dos federa-
ciones de l imper io ; y l o conf i rma P l in io 
segundo, diciendo: Oppi(|uin Suel: 
Malacha cum ñuvio foaderatorum. 
D e s p u é s debieron l l a m a r l e Wadi 
Binax ó r ío de las v i ñ a s , como parece 
deducirse de la r e s e ñ a que hace un 
cronis ta á r a b e de la c a m p a ñ a soste-
nida entre e l E m i r A b a n contra Ornar 
en 903. 
Y por ú l t i m o , le cambiaron el nom-
brogpor Guadalhorce, ó río de trigo, 
t amoien Guada lqu iv i re jo , acaso por 
alguna semejanza con e l Betis , y asi-
mismo suelen l l a m a r l o Río de Málaga. 
D e l t e r r i t o r i o de este Par t ido , ade-
m á s de algunos de los indicados, han 
desaparecido varios lugares y aldeas, 
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despoblados, que e x i s t í a n en la 
[a á r a b e , cuales son, entre otros; 
J^ Mfe h á c i a Aloza ina ; Caicun y Sa&i-
tura, en el a r r o y o de las Doncellas, 
que fué A l c a i d í a de moros, ambos en 
t é r m i n o de Casarabonela; Casapalma, 
en el de C á r t a m a ; una p o b l a c i ó n que 
hubo en el Cast i l lo de Xebar, cuyo 
nombre se ignora ; Sabinal entre Casa-
rabonela y A l o r a , y el Cas t i l lo de Xant 
P e t é r (San Pedro), hoy Santi-Petri, 
junto á un a r r o y o del mismo n o m b r t , 
entre A l m o g í a y A l o r a , 
" J A . B . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
2.a QUINCENA DE NOVIEMBRE 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: A n a M a y o 
Reyes; 18: M a r í a Es t rada D í a z ; 18: 
Fernando C a r r i ó n Gallegos; 21: M a r í a 
Romero Padi l la ; 22: Diego Morales 
P é r e z ; 22: A n a P a v ó n Or t í z ; 22: Sal-
vador Bueno P a l o m o ; ^ : Juan Pa lomo 
Rojas; 26: Ipirmen A r e n a Tor r e s ; 27: 
A n t o n i o V e r g a r a V á z q u e z ; 29: Manuel 
Bello M á r q u e z ; 2 9 : Gabr i e l a V i l l a l o b o s 
Mar tos ; 30: Francisco R í o G ó m e z . 
D E S P O S A D O S . - D í a 16: D. Juan M u ñ o z 
C a r r i ó n , con D.a M a r í a Rueda Reyes; 
18: D. Juan P é r e z Lanzac, con D o ñ a 
Mar iana R o d r í g u e z M é r i d a ; 18: D o n 
Pedro Lepe A l b a , con D,a A n a D í a z 
G o n z á l e z ; 21: Don C r i s t ó b a l G a 0 í a 
M á r q u e z , con D.a Francisca A c e d o 
J J a r c í a ; 25: D. Domingo S á n c h e z Cor-
h^.s, con D.a Francisca L ó p e z Casar-
mei ro ; 27: D. T o m á s R o l d á n G a r r i d o , 
con D.a M a r g a r i t a Casarmei ro L ó p e z ; 
27: D. J o s é Adames Ibar , con D o ñ a 
M a r í a V e r g a r a Ca lvan ; 29: D . C r i s t ó -
ba l T r u j i l l o Reyes, con D.a C á r m e n 
G u e r r e r o Vera;29: D. C á r l o s G u e r r e r o 
D o m í n g u e z , con D.a M a r í a M a r t í n 
Beigveder; 30: D . Juan M o l e r o Lozano, 
con D.a C o n c e p c i ó n Calvez Cid ; 30: 
D . B a r t o l o m é Cid Rivas , conD.a M a r í a 
R o d r í g u e z G ó m e z ; 30: D . Juan T o r r e s 
Aldana , con D o ñ a Teresa B e n í t e z 
Reinoso. 
ID I I F TJ I S T T O S 
ADULTOS.—Día 15: D.a M a r í a C a r r i ó n 
Moreno; 20: D . J o a q u í n M á r q u e z M á r -
quez; 21: D . Francisco M a r t í n e z Nava-
r r o ; 21: D . A lonso G a r c í a R o d r í g u e z ; 
21: D. Pablo S a l v a t A l b e r t ; 25: D . F ran -
cisco D o m í n g u e z Guar re ro ; 26: D e n . 
M a r t í n Ber langa Romero; 29: D . J o s é 
S á n c h e z D í a z . - D . E. P. 
Párvulos. - D í a 17: A g u s t i n a C a r r i ó n 
C a r r i ó n ; 17: Josefa C a r r i ó n C a r r i ó n ; 
17: A n a G i l P é r e z . 
INDICADOR PIADOSO 
Son días de ayuno: e l 18, 20, 21 
y 24, este ú l t imo con abstinencia. 
Piestas de precapto: e l 15, 22, 25 
^ * * 
En los d í a s 1, 2 y 3 de Enero , c i r cu -
l a r á el Jubileo de las X I Horas en 
nuestra Parroquia , por la i n t e n c i ó n de 
las personas que lo sol ic i ten. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
